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Сьогодні, коли соціальні процеси в українському суспільстві 
супроводжуються гострими конфліктами, набули значної трансформаційної 
динаміки та не базуються на традиційних для вітчизняного управлінського 
досвіду перетворюючих й реформістських практиках, важливого значення 
набуває розробки щодо соціального проектування, яке має змогу спрямовувати 
діяльність у напрямі раціонально обраної бажаної мети.  
Сучасна соціологічна наукова спільнота все більше зосереджує увагу 
навколо нових концептів і парадигм, які містять в собі потенціал, здатний 
привести до позитивних змін у суспільстві. Останнім часом особливий інтерес 
у соціологічному дискурсі викликають розробки щодо праксиологічних 
практик, що дадуть можливість знизити ступінь кризових явищ в сучасній 
соціології. 
Методологічна база праксиології дає можливість соціологам 
впроваджувати такі види діяльності: 
1. Практикоорієнтовні соціологічні дослідження, які відрізняються від 
фундаментальних і емпіричних досліджень своєї прикладної спрямованістю, 
прагматичною орієнтацією. Як правило, це діагностичні, проектні, оціночні, 
інноваційні дослідження. В межах таких досліджень особлива увага 
приділяється пошуку та реалізації соціальних резервів об’єкту , їх соціальної 
діагностики та технологіям впровадження. За всі етапи несе відповідальність 
соціолог; 
2. Соціопроектно-конструкторська діяльність, основне призначення якої – 
розробка і створення якісно нових або цілеспрямована зміна вже існуючих 
соціальних об'єктів і систем. У рамках даного напрямку особлива увага 
приділяється соціальному проектуванню, прогнозуванню, розробці соціальних 
технологій; 
3. Соціоорганізаційно-технологічна діяльність, яка охоплює процес 
реалізації соціальних проектів та технологій; 
4. Консультативно-управлінська діяльність, яка включає, в першу чергу, 
управлінське консультування як спеціалізований вид соціологічної діяльності. 
Особливо необхідно відзначити той факт, що відповідальність за якість як 
дослідження, так і етапу розробки і етапу впровадження несе соціолог. 
В цілому соціальне проектування, це, по-перше, вид професійно-
практичної діяльності, завдяки якій соціально-наукове знання трансформується 
безпосередньо в перетворюючо-практичну діяльність, а по-друге, – різновид 
управлінських регулятивів: класичних – забезпечують стабільність розвитку 
об’єкта, і стимулюючих – здійснюють пошук найбільш оптимальних образів 
функціонування соціального об’єкта. 
